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Le rapprochement de ces deux ouvrages consacrés dans des perspectives différentes à l'histoire
de la Grèce moderne fait ressortir leurs différences. Le plus récent, oeuvre d'un historien, conçu
comme  une  vaste  entreprise  diachronique,  n'est  pas  entièrement  affranchi  de  contingences
immédiates : montrer la Grèce comme il faut la voir, notamment quand il s'agit de la Macédoine
depuis l'indépendance de cette dernière. Le plus ancien, rédigé par un diplomate présente un
Etat encore jeune qu'il a pratiqué au sortir de la période de réformes des années 1860, et il prend
plus de distance par rapport à son objet comme vis-à-vis des positions défendues par la Grèce
face aux Etats du voisinage. 
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